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 Fréquence ++ ; intensité ++
 Sous-diagnostiqués et sous-traités
  adhérence aux traitements et leurs 
résultats
  qualité de vie, à court et long terme
Contexte  théor ique
Bridou & Aguerre, 2010 ; Custers, 2015 ; Die Trill, 2013 ; Ewertz & Jensen, 2011 ; Hernandez-Blazquez & Cruzado, 2016 ; 
Grégoire et al., 2017 ; Lapid et al., 2016 ; Lee et al., 2015 ; Tojal & Costa, 2015 ; Weis & Horneber, 2015 ; Wittman, et al., 2014
Besoin d’interventions
Hypnose :  Peu couteuse
 Facilement mise en place
 Résultats encourageants ( anxiété, dépression, fatigue)
3SELF-CARE
Affirmation de soi, 
limites et forces 
personnelles, se faire 
plaisir, se respecter, 
gestion des émotions, 
du temps, des 
ruminations…
HYPNOSE
Fauteuil de nuages 
blancs, lévitation, 
havre de paix…
Pratique à domicile 
Discussion lors de la séance suivante





























































































































































































































Merci de votre attention !
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